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Me -dunarodna fizicˇka olimpijada
Astana, Kazahstan, 13. – 21. srpnja 2014.
Hrvatski srednjosˇkolci su i prosˇle godine u organizaciji
Hrvatskog fizikalnog drusˇtva i uz potporu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta sudjelovali na Me -duna-
rodnoj fizicˇkoj olimpijadi, najvec´em i najprestizˇnijem
me -dunarodnom natjecanju ucˇenika srednjih sˇkola u znanju fizike.
Izbor ekipe se odvijao tijekom cijele sˇkolske godine kroz cˇetiri kola. Ucˇenici su
rjesˇavali zadatke po dijelovima nastavnog plana me -dunarodne fizicˇke olimpijade (IPhO
– Syllabus). Na predizbor su pozvana 34 ucˇenika 2., 3. i 4. razreda srednjih sˇkola
temeljem rezultata koje su postigli kao ucˇenici 1., 2. i 3. razreda na Drzˇavnom natjecanju
iz fizike odrzˇanom u Biogradu na Moru od 2. do 5. svibnja 2013. Nakon cˇetiri kola
10 ucˇenika je pozvano na konacˇni izbor olimpijske ekipe. Na testiranju odrzˇanom 30.
travnja 2014. u Zagrebu izabrani su sljedec´i ucˇenici koji c´e predstavljati Hrvatsku na
olimpijadi: Samuel Bosch (4. razred, XV. gimnazija, Zagreb), Florijan Iljazovic´ (4.
razred, V. gimnazija, Zagreb), Matej Pavlovic´ (3. razred, III. gimnazija, Split), David
Prelogovic´ (4. razred, Gimnazija “Fran Galovic´”, Koprivnica) i Matej Vilic´ (4. razred,
XV. gimnazija, Zagreb).
45. me -dunarodna fizicˇka olimpijada odrzˇana je u Astani (Kazahstan) od 13. do 21.
srpnja 2014. godine. Na Olimpijadi su sudjelovala 383 ucˇenika iz 85 zemalja. Nasˇi
ucˇenici su pokazali vrlo dobro znanje: Samuel Bosch, Matej Pavlovic´ i Matej Vilic´ su
osvojili broncˇanu medalju dok je David Prelogovic´ dobio pohvalu. Voditelji hrvatske
ekipe su bili Filip Toric´ i Kresˇo Zadro s Fizicˇkog odsjeka Priroslovno-matematicˇkog
fakulteta u Zagrebu.
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